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Boletin cientifieo dedieado a la memoria del primer sabio naturalista'y fisieo eolom-
biano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS-, quien -consagro su vida al estudio de la
naturaleza patria, y sobre euyos meritos intelectuales deseuella el de haber abrazado
con fervor patzictico la causa de la independencia politiea de Colombia. Murici eaeri·
fieado en aras de la libertad el 29 de octnbre de 1816.
La autoridad concerniente a las materias que se publican en este Boletin, asi como 1& resPODI&-
bilidad resultante de los conceptos, tesis y conclusiones de cualquier Indole que en ell.. lie
exponen, reeaen exclusivamente en el respective autor de cada articulo. Laa eolaboraeions eer'D
expresamente solicitadas y al editor es ta res ervedo el der echo de aeep tar-Iaa 0 rec'hazarlas.
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